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研究成果の概要（英文）： In Ireland from 1890s to 1920s, there happened a fruitful literary movement calle
d the Irish Literary Renaissance or the Irish Literary Movement. The purpose of this study is to investiga
te the literary influences on James Joyce of the movement. Joyce is said to have rejected the narrow liter
ary movement in those days and sympathized instead with the modernist movent on the continent. However, Jo
yce might have been most of all inspired in his early literary career by the contemporary literary movemen
t in Ireland. That is why I elucidated the contemporary Irish literature in detail and the concrete relati
onship with Joyce's literary achievements. Among the Irish writers of the Irish Literary Renaissance, I co
ncentrated especially on W. B. Yeats, Lady Gregory, John Millington Synge and George Moore, as well as Joh







様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
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